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LIFEは Leben Individualität Familie Erwerbstätigkeit の頭文字をとったも
ので，“家庭的な生活を通して個性を育て将来につなげる” 教育をめざす．










































































































































































































































































































































































































































































































































































０−２歳 １ (−) (−)
ライフ幼稚園 私立園
１−３歳 ４ 15人程度 ２名
あり４歳 １ 25人 ３名





























































































































































































































お わ り に
幼稚園・保育所は一人ひとりの健やかな成長を願って遊びや生活を通して子
どもの育ちを促している．社会状況が変化する中で，子育て支援にかかる諸事
業の展開が求められ，また一方では早期からの能力開発につながる学習を求め
る保護者の声などがあり，従来の幼児教育・保育が変化してきた．公立園の統
廃合・民営化の流れも強まってきている．このたび幼保一体化への新たな方向
性も国が示した．
独自の発展をとげてきた我が国の幼児教育・保育は新たな制度の中で大切に
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すべきことは何か．本報告が一部でも参考になれば幸いである．
調査に協力いただいたウイーン市の幼稚園・機関の方々，企画調整・通訳・
監修をお世話いただいたミューレッカー夫妻，研修の機会を与えてもらった大
学に感謝する．
注
１．三重県幼稚園協会作成の平成22年度「三重県国公立幼稚園一覧」による．
２．保育所においては子ども一人に対する面積および，一人の保育士が担当で
きる人数は決められており，その基準を満たしていればクラス（グループ）
編成については拘束がない．そのため，園児数が少ない場合は近い年齢を
まとめる，保育室の数や広さに限りがある場合は異年齢を同室で保育する
など臨機応変に対応することも可能である．
３．田中達也「オーストリアの教員養成-総合大学と教育大学の比較を中心に-」
佛教大学教育学部学会紀要第10号，2011 でオーストリアの教育システム
について詳細に述べている．
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